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Unidad Didáctica: Introducción a la energía eólica 
Título: Unidad Didáctica: Introducción a la energía eólica. Target: 2º Ciclo Superior Energías Renovables. Asignatura: 
Gestión del montaje de parques eólicos. Autor: Nuria Candel Pla, Ingeniero Técnico Telecomunicaciones, Profesora de 
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. 
 
La presente unidad didáctica, corresponde al módulo de Gestión del montaje de parques eólicos, de 
Segundo Curso del Ciclo formativo Superior de Energías Renovables. 
En el Real Decreto 385/2011, de 18 de marzo, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Energías Renovables, se recogen ocho bloques de contenidos oficiales para este módulo. Esta UD trata 
contenidos que corresponderían al primer bloque “Caracterización del funcionamiento de centrales de energía 
eólica”. 
En este artículo, hemos desarrollado el resumen de la unidad didáctica referente a la introducción a la 
energía eólica. 
OBJETIVOS 
 Conocer qué es la energía eólica. 
 Tener una idea clara de qué es el viento. 
 Conocer cómo se origina el viento. 
 Analizar los diferentes tipos de viento 
 Averiguar la potencia disponible en el viento. 
 Conocer la potencia que puede aprovechar del viento un aerogenerador de sección de paso circular. 
 Conocer la manera de poder cuantificar la velocidad del viento. 




 2.1.-Vientos globales 
 2.2.-Vientos locales (Brisas Térmicas) 
3. El viento como recurso energético 
 3.1.-Potencia disponible en el viento. 
 3.2.-Potencia aprovechable del viento en aerogeneradores de sección de paso circular. 
 3.3.-Cuantificación de la velocidad del viento. 
3.4.-Variación del viento con la altura.  
4. Bibliografía 
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ACTIVIDADES 
1. ¿Cuál es la causa de la existencia de los vientos? 
2. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de la energía eólica? 
3. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de la energía eólica? 
4. ¿Qué nombre recibe el efecto que produce las borrascas y los anticiclones? Explica brevemente en qué 
consiste. 
5. ¿Qué son los vientos geostróficos? Explícalos brevemente. 
6. Explica la formación de las brisas marinas. 
7. Para el estudio del aprovechamiento de la energía eólica, ¿qué vientos son los más interesantes? 
8. ¿De qué depende la potencia disponible contenida en el viento? 
9. En una turbina eólica, ¿de qué depende la energía transferida por el viento? 
10. Define el coeficiente de potencia de un aerogenerador y explica en qué consiste el valor máximo 
teórico del mismo. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Se ha descrito cual es el origen del viento 
2. Se ha identificado el elemento necesario para obtener energía eléctrica a través del viento 
3. Se han reconocido los distintos tipos de vientos 
4. Se han definido las ventajas e inconvenientes de la energía eólica 
5. Se ha estudiado el viento como recurso energético 
SOLUCIONARIO ACTIVIDADES 
1. ¿Cuál es la causa de la existencia de los vientos? 
El sol provoca en la tierra las diferencias de presión que dan origen a los vientos. 
La energía del viento se deriva del calentamiento diferencial de la atmosfera por el sol (según las zonas de la 
tierra, estén más próximas al ecuador o a los polos) y las irregularidades de la superficie terrestre. 
 
2. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de la energía eólica? 
 Las aplicaciones de la energía eólica son, principalmente: 
1. Bombeo de agua 
2. Electrificación rural 
3. Demandas de pequeña potencia 
4. Agrupación de aerogeneradores en parques eólicos 
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3. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de la energía eólica? 
Ventajas: 
 Disminuye la importación de carbón y petróleo. 
 Contribuye a disminuir problemas como la lluvia ácida y el efecto invernadero. 
 Es barata y no produce residuos. 
 La tecnología necesaria para instalarla es relativamente sencilla. 
 Los espacios ocupados permiten continuar con la actividad agrícola y ganadera. 
Inconvenientes: 
 Disminuye la importación de carbón y petróleo. 
 Contribuye a disminuir problemas como la lluvia ácida y el efecto invernadero. 
 Es barata y no produce residuos. 
 La tecnología necesaria para instalarla es relativamente sencilla. 
 Los espacios ocupados permiten continuar con la actividad agrícola y ganadera. 
 
4. ¿Qué nombre recibe el efecto que produce las borrascas y los anticiclones? Explica brevemente en qué 
consiste. 
El efecto que produce las borrascas y los anticiclones se denomina “Efecto Coriolis”. 
El movimiento de rotación de la Tierra da lugar a la aparición de la fuerza de Coriolis. Las borrascas y los 
anticiclones los generan las diferencias de presión atmosférica y el efecto Coriolis. Éste efecto se observa en un 
sistema de referencia en rotación. 
5. ¿Qué son los vientos geostróficos? Explícalos brevemente. 
Son una aproximación o modelización física de los vientos globales. Para realizar esta modelización se 
considera que existe un equilibrio entre la fuerza de Coriolis y la fuerza generada por el gradiente de presión 
(diferencia de presiones). 
6. Explica la formación de las brisas marinas. 
Durante las horas de sol la superficie terrestre se comporta como una zona caliente frente al mar, que 
permanece más frío, el aire circulará del mar a la tierra. Por la noche, la tierra se enfría más rápidamente que el 
mar, pasando a ser el mar la zona cálida circulando el aire de la tierra al mar. 
7. Para el estudio del aprovechamiento de la energía eólica, ¿qué vientos son los más interesantes? 
Dado que la tecnología que se utiliza para el aprovechamiento de la energía eólica se basa en 
aerogeneradores situados en la superficie terrestre, con alturas próximas a los 100 metros, los vientos más 
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interesantes serán los vientos locales. Además debemos añadir que las velocidades del viento se ven afectadas 
por la fricción con la superficie terrestre, la influencia de los obstáculos y la influencia de la orografía del 
terreno. 
8. ¿De qué depende la potencia disponible contenida en el viento? 
La potencia disponible contenida en el viento depende de su energía cinética, es decir, depende de la 
velocidad del mismo. 
 
Pd = ½ * ρ * A * v
3 
 
Pd = Potencia disponible (w) 
ρ = Densidad del aire (kg/m3) 
A = Superficie barrida (m2) 
V = Velocidad del viento (m/s) 
 
9. En una turbina eólica, ¿de qué depende la energía transferida por el viento? 
Una turbina eólica obtiene su potencia de entrada convirtiendo la fuerza del viento en un par de giro al 
actuar sobre las palas del rotor. La energía transferida por el viento al rotor depende de la densidad del aire, 
del área de barrido y de la velocidad del viento 
10. Define el coeficiente de potencia de un aerogenerador y explica en qué consiste el valor máximo teórico 
del mismo. 
Se define el coeficiente de potencia (Cp) como la potencia aprovechada en el rotor entre la potencia 
disponible en el viento. El coeficiente de potencia tendrá un valor máximo teórico de 16/29 = 0,593. 
En un aerogenerador con un rotor en forma de disco como máximo se podrá aprovechar el 59% de la 
energía del viento que lo atraviesa. Esta es la conocida como “Ley de Betz”. 
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